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 ABSTRAK 
 
Deteksi Pedestrian merupakan suatu teknologi yang sangat membantu 
dalam berbagai bidang. Dalam bidang lalulintas seperti halnya pada pengereman 
otomatis pada mobil ketika ada pedestrian lewat. Selain itu, deteksi pedestrian 
juga dapat digunakan pada kepadatan pedestrian menyebrang di pasar, mall dan 
lain-lain untuk menghitung jumlah manusia. Bebagai metode dikembangkan 
untuk memaksimalkan hasil deteksi.  
Salah satu metode yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah metode 
Histogram of Oriented Gradient (HOG) yang digunakan untuk mendeteksi 
pedestrian pada citra statis dan kecepatan terdeteksinya. Karakteristik fitur 
Histogram of Oriented Gradients dari sebuah pedestrian ditunjukkan oleh 
distribusi gradiennya. hasil fitur HOG menggunakan Support Vector Machine 
(SVM) untuk menghasilkan sebuah model yang digunakan sebagai acuan deteksi. 
 Oleh sebab itu tujuan tugas akhir ini untuk merancang dan membuat 
aplikasi pendeteksi obyek pejalan kaki (pedestrian) dengan menggunakan metode 
Histogram of Oriented Gradients (HOG) pada library EMGU CV. Dengan 
manfaatnya Sebagai dasar sistem untuk lampu lalu lintas, pengereman otomatis 
pada mobil ketika ada pedestrian yang berjalan, dapat mendeteksi pedestrian yang 
ada pada jembatan penyebrangan, dan lain-lain. Serta aplikasi deteksi ini berguna 
untuk mendeteksi pedestrian dengan tingkat akurasi dalam pengujiannya 
Dari hasil uji coba yang telah dilakukan dengan metode ini pengambilan 
objek pedestrian terbaik terdapat pada jarak 5 meter , serta metode ini tidak dapat 
menghitung apabila terjadi overlap (tumpukan), dan akurasi keberhasilan metode 
ini 86,67% dan akurasi kesalahan dengan metode ini 13,33%. 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci : Deteksi Pedestrian, HOG, Visual Basic (.Net) 2010 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
 Kemampuan untuk mendeteksi pedestrian sangatlah menarik dan 
bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh dalam bidang keamanan, 
deteksi ini dapat diaplikasikan pada kamera cctv untuk mengawasi suatu ruang 
atau daerah tertentu, atau dalam bidang otomotif sebagai driver-otomatis pada 
sistem bantuan dalam kendaraan.  
Pada saat yang sama pula pedestrian merupakan salah satu objek yang 
paling menantang untuk dilakukan deteksi, banyaknya variabilitas dalam segi 
tampilan di lokal atau global yang disebabkan oleh berbagai jenis dan gaya 
pakaian, sehingga hanya beberapa daerah lokal yang benar-benar khas untuk 
semua kategori. Selain itu secara global, macam dari aksesoris yang digunakan 
sangat variatif seperti tas, penghangat leher, topi, dan lain-lain  yang dapat 
menggangu pembentukan siluet bayangan. Perihal diatas menambah kesulitan 
pada proses deteksi pedestrian dan akhirnya banyak orang yang diidentifikasi 
sebagai gambar yang sama pada satu daerah deteksi. 
Kemampuan untuk dapat melakukan deteksi pedestrian pada tempat yang 
ramai sangatlah bermanfaat karena hal ini sering terjadi dalam kehidupan nyata. 
Pada aplikasi ini diharapkan mampu melakukan deteksi  pedestrian di tempat 
yang ramai, tujuannya adalah untuk mendeteksi semua pedestrian , pelokalisasi 
pada tiap pejalan kaki dan mengetahui arah gerak pedestrian tersebut. 
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 Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi pedestrian pada 
tugas akhir ini adalah Histogram of Oriented Gradient (HOG), dimana prinsip 
Histogram of Oriented Gradients adalah menghitung nilai gradien pada suatu 
image . Image dibagi menjadi beberapa daerah kecil yang disebut cell. kumpulan 
dari beberapa cell membentuk sebuah block. Masing-masing cell akan ditentukan 
besarnya nilai gradiennya. Secara keseluruhan akan dihasilkan suatu karakteritik 
image yang ditunjukkan oleh distribusi gradien image tersebut. Untuk 
pengklasifikasiannya, feature Histogram of Oriented Gradients dengan 
menggunakan SVM (Support Vector Machine) untuk menghasilkan sebuah model 
yang akan dipakai sebagai acuan untuk menentukan sebuah obyek yang dideteksi, 
apakah obyek tersebut termasuk pedestrian atau non pedestrian. (Dalal Triggs : 
2006) 
Metode Histogram of Oriented Gradients merupakan salah satu metode yang 
berada di library Emgu CV. Library Emgu CV  sendiri merupakan wrapper dari 
Library Open.cv  yang  khusus berjalan di bahasa pemgroman berbasis .net 
contohnya seperti C #, VB .net, VC + +, IronPython, dan lain-lain. (Seo, N, 2007)  
Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini diusulkan pembuatan sistem deteksi 
obyek pedestrian (pejalan kaki) menggunakan metode Histogram of Oriented 
Gradients (HOG) untuk mengetahui mana yang pedestrian atau non pedestrian 
tersebut dengan meload gambar yang ada pada folder komputer. Jika gambar 
tersebut terdeteksi pedestrian maka sistem akan melokalisasi dan mengetahui 
jumlah pedestrian serta kecepatan pedestrian terdeteksi. Kemudian hasil 
deteksinya akan di-cropping sesuai dengan jumlah yang terdeteksi, maka secara 
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otomatis akan tersimpan pada folder hasil pada komputer 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan beberapa uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 
masalah, yaitu : 
1. Menerapkan cara untuk mengetahui objek pedestrian dengan objek 
yang lain. 
2. Menerapkan metode Histogram of Oriented Gradients kedalam 
pembuatan aplikasi deteksi pedestrian.  
3. Menerapkan library Emgu CV dalam Aplikasi deteksi pedestrian. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan-batasan masalah yang dibuat agar dalam pengerjaan tugas 
akhir ini dapat berjalan degan baik adalah sebagai berikut : 
1. Obyek yang diidentifikasi berada dalam intesitas cahaya yang stabil 
2. Mendeteksi citra pejalan kaki yang dilihat dari sisi samping.  
3. Perangkat yang digunakan dalam skripsi ini adalah Visual Basic.Net 
2010 dan library Emgu CV. 
4. Tidak menggunakan database, hanya menggunakan data file untuk 
menyimpan gambar pada folder komputer. 
5. Gambar berformat JPG atau JPEG. 
6. Aplikasi ini hanya dapat meload gambar, melokalisasi gambar 
pedestrian, pengcroppingan serta save otomatis. 
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1.4. Tujuan 
Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini 
adalah merancang dan membuat aplikasi pendeteksi obyek pejalan kaki 
(pedestrian) dengan menggunakan metode Histogram of Oriented Gradients 
(HOG) pada library Emgu CV. 
  
1.5. Manfaat 
Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah : 
1. Sebagai dasar sistem untuk lampu lalu lintas, pengereman otomatis 
pada mobil ketika ada pedestrian yang berjalan, dapat mendeteksi 
pedestrian yang ada pada jembatan penyebrangan, dan lain-lain. 
2. Aplikasi deteksi ini berguna untuk mendeteksi pedestrian dengan 
tingkat akurasi dalam pengujiannya. 
3. Dapat mengetahui secara lebih jelas teknik deteksi pedestrian oleh 
komputer, dengan menggunakan metode  Histogram of Oriented 
Gradients. 
4. Memanfaatkan tools yang terdapat pada library Emgu CV untuk 
menunjang proses deteksi pedestrian. 
5. Dapat dipergunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk deteksi 
pedestrian secara otomatis dan dapat dipergunakan untuk berbagai 
keperluan. 
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